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Все юридические лица делятся на два вида – коммерческие и не-
коммерческие организации, в зависимости от цели осуществляемой 
деятельности.  
Некоммерческие организации – это юридические лица, у которых 
извлечение прибыли не является основной целью. Таким образом, 
некоммерческая организация отличается от коммерческой, прежде 
всего, по цели деятельности. 
 Необходимо отметить, что законодательство разрешает НКО осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, если она направлена 
на достижение целей, ради которых создана некоммерческая органи-
зация, и соответствует этим целям. 
В компетенцию некоммерческой организации входит создание 
филиалов и представительств. Филиалы и представительства осу-
ществляют свою деятельность от имени создавшей их некоммерче-
ской организации, их имущество учитывается на балансе создавшей 
их организации, хотя они и имеют право вести свой баланс. Админи-
стративную и финансовую ответственность за деятельность филиа-
лов и представительств несет создавшая их некоммерческая  
организация. 
Некоммерческие организации, являющиеся юридическими ли-
цами, могут иметь в собственности или в оперативном управлении 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, де-
нежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги  
и иное имущество, а также земельные участки – в собственности или 
в бессрочном пользовании. Они отвечают по своим обязательствам 
этим имуществом, приобретают и осуществляют имущественные  
и неимущественные права. 
